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DIARIO OFICIAI~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA <
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTJNOS
4·' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente Reino, accediendo á lo solicitado por los capitanes
de ese instituto, D. Evaristo Martin García y D. José
Mármol Zuloaga, se ha servido disponer cambien, respec-
tivamente, de destino; pasando el primero á prestar sus ser-
vicios á la Comandancia de Tarragona, y el segundo á la de
Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 1 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Aragón.
5,' S ECCID N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en.a del
actual, por el sargento del regimiento Infantería de Ex-
tremadura, núm. 15, Francisco Díaz Hidalgo, en solicitud
de que se conceda á su hermano Juan, recluta del reempla-
zo de 1889, por la zona de Laja, el destino al expresado re·
gimiento, el RBy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, teniendo en cuenta que la citada zona corres-
ponde al regimiento Infantería de Granada, con arreglo al
real decreto de .115 de marzo de 1889 (D. O. núm. 70), y
lo prevenido en el arto 123 del reglamento de reemplazos y
reservas del Ejército, fecha 22 de enero de 1883, no ha teni-
do á bien acceder á la petición del interesado.
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De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Madrid 29 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
_. ~
DESTINOS CiVILES
7·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramarj-sen 24 del
actual, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
«El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:-A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Administración de
primera clase, Secretario del Gobierno General de la Isla
de Puerto Rico, á D. Leopoldo Cano y Masas, coronel
de Estado Mayor del Ejército.-Dado en Palacio á veinti-
cuatro de marzo de mil ochocientos noventa.-MARfA CRIS-
TINA.-El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.-Lo que
de real orden comunico á V. E, para su conocimiento y
demás efectos.»
y de la propia real orden lo traslado á V. E. á los mis-
mos fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1890'
BERMúDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico;
Castilla la Nueva, Andalucía, Burgos y Galicia.
........
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' SECCIÓN
.
Excmo. Sr.: En vista de-la instancia promovida, en 22
de diciembre próximo pasado, por D. Juan de Veas Silv:a,
,padr:e del recluta Wenceslao Veas Alvarez, en la cual
¡ -
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de Granada.
BERMÚDEZ RaBiA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha .3 del
actual, en el que da conocimiento de no haber sido incluí-
dos en el sorteo del actual reemplazo los reclutas por el
pueblo de Jódar y zona de Andújar, Juan Rivas Ruiz,
Fernando Díaz L6pez y Juan Bautista ¡¡errero Nava...
rrete, S. M. el REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo dispuesto per
V. E., de que se proceda, en Andújar, á verificar un sorteo
supletorio con los tres reclutas de referencia, en harmoaía
con el artículo I.i.2 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para 'Su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1890.
--~
Señor Capitán general de Valencia.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 10 dispuesto
por V. E., de que quede válido el número obtenido por el
interesado en el primer sorteo, que es en el que ha debido
solamente figurar, y que continúe como excedente de
cupo y se elimine del segundo, corriéndose un número en
los individuos siguientes á él, hasta completar el cupo, con
arreglo á 10 prevenido en la real orden de 29 de agosto
de 1887 (C. 1. núm. .352). /
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde i V. 'E. muchos años,
Madrid 29 de marzo de 1890'
I
--o.... I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á !
este Ministerio, en II del anterior, dando conocimiento de I
haber concedido autorización al recluta de la Zona de Já-
tiva, Gonzalo Reig Soler, para navegar en buques españo- I
les, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen- I
te del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha medida, como I
comprendido el caso en la real orden de 26 de enero ¡
de 1887 (C. 1. núm. 52).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1890.
solicita se suspenda el embarco de su citado hijo, hasta
que se resuelva el expediente que tiene presentado de de-
lación de un prófugo, en la Comisión provincial de Cádiz,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con el informe de V. E. fecha
T2 del actual, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por faltar el requisito indispensable del ingreso
en Caja del prófugo, para poderse aplicar a~ denunciante los
beneficios del artículo .3 I de la vigente ley de reemplazos;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., disponga
V. E. el indicado embarco del recluta de referencia, según
se ordenó en real orden de 4 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.29 de marzo de 1890'
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 1) de
febrero próximo pasado, en el que da cuenta de haber sido
sorteado por duplicado, en el reemplazo de 1889, el recluta
de la zona y cupo de esa capital, Eduardo Lapresa Galán,
por haber figurado con -estos apellidos, que son los verda-
deros, y el de Lopera en lugar del primero, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E., ha tenido á bien
resolver qy.e prevalezca el número obtenido por el referi-
do recluta con su verdadero primer apellido, en harmonía
con 10 que previene el arto I41 de la vigente ley de reem-
plazos.
De real orden 10 digo á V. ¡. para su conocimiento
y efectos procedentes. Dios guarde á.v. l!. muchos anos.
Madrid 29 de JilllilrZO de 1890'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha II del
actual, y de la instancia que al mismo acompaña, del recluta
del último reemplazo, por la zona de San Sebastián, Nar-
ciso Urmeneta Alzueta, en súplica de que se le excluya
de la lista de mozos sorteables del citado reemplazo, por
haber sido clasificado erróneamente por la Comisión pro-
vincial de Guipúzcoa, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reine, ha tenido á bien dis-
poner quede nulo el sorteo á que se ha sometido indebida-
mente, en 'el reemplazo último, al interesado; quedando
subsistente el que sufrió en I886, con arreglo á lo preve-
nido en la real orden de 29 de agosto de 1887 (C. 1. nú-
mero .352), clasificándole conforme al número que obtuvo
en el referido año 1886. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de marzo de 1890'
,
Señor Capitán general de Granada. ISeñor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.~ fecha .3 del
actual, en el que da conocimiento del error cometido por
el Ayuntarp.iento de Pueblo Nuevo del Mar y la Comisión
provincial de e54capital, á consecuencia del cual el recluta
Juan Bautista Curats Riera, ha sido incluído nuevamen-
te .en el último sorteo, habiéndolo verificado ya en el
de i888, S. M. el REY (q. D. g.), Y eh su nombre la REINA
RETIROS
6.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió
José Ramos Acebedo, sargento de la compañía de Mar de
la plaza de Ceuta, en súplica de que quede sin efecto el
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retiro que le fué otorgado por real orden de 10 del actual
(D. O. núm. 58), permitíéndosele continuar en el servicio
hasta cumplir el plazo de veinticinco años que se necesitan
para obtener mayor sueldo, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por el Comandante general de dicha plaza, y en aten-
ción á lo dispuesto en real orden de 22 del presente mes, ha
tenido á bien acceder á dicha solicitud; dejando, por tanto,
sin efecto aquella soberana disposición en lo que al retiro
del interesado se refiere.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muelles años.
Madrid 31 de marzo de 1890.
BEitUÚDU RJu:tiA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Administración Militar.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA G.URRRA
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SECCIüN DE .LL\.NUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN ' EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este.Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76 . El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
e
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría .-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro A'banto r Puente
la Reina.
Ptas. c..
(1) Corresponden Aloll tomos n. IIl, IV, v y YI: de la Hietoria di la Guerra
de la I)ldepeñdencia que pnblíce, .1 ISxcme. Sr. G"n~ D. Jo ... Gó_" de
Arteebe; los pedido... Ilirnu .n -nI Da¡:·68ito.
¡ ~c.
1fÁCTICAS DE INFANTERfA APIl.OBA~AS POR REAL DECRETO Dll Ii DlllULJO~
I lnstruccion del recluta. . . . . • .. .• . . . .. . . .. • . •• •••••• • • • 'lIS
Idem de sección y compañía oo. .. ........ l'tll
ldem de batallón ,............. ,
Idem d8 brigada ó regimiento ; .... .. .. .. .. .. .. . .. • S' 50
Memoria general. _ oo .. ... .. .... .... .. .. .. . • !lO
Instrucciones parala ensefi~nza del tiro con carga reducída.. . • U¡
Reglamenta provísíon al de tIro.. . .. .. .. .. .. t
!
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TÁCTICA DE CAB!..LLEllfA1
i Instrucción del recluta a pie y á caballo oo ..
l·dem de la seccíén y escuadrón ..Idem de refimiento........... .. ....•..........•........... ••Idera de br¡~ada y dívísíon .Bases de la Instrucción ... . .. . . ...... ...........••........• , •• Memoria de este Deposito, sobre orgamzaeíon militar ds Espa-
. na , tomos 1, II, IV YVI. cada uno .
Idem tomos V y VII, cada utro. , .. . . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . ' , .
Idem id. VlII. _ .
I~:~ ~~: ~~'.'.:::'. '.'.::'.:'.:'.::::'. :::::::::::::::::::::'.:::::::
Idem Id. XI, XII YXIII , cada uno oo ..
. Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889·90 .
Idem de ejercicios anterio res : _ .
Licenlii~ absolutas (el 100) ' .... .......... . ..... .. •
Idem Id efímdas (el Hr1) ' " .
Pases e recluta s (el:l ) ' .
Re~lamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e ~O de Febrero de 1879 _ ..
Idem c;I.~ exencione~ P!lr.a declarar en definitiva la utilidad ó
ínutil ídad de los índ iv íduos de la clase de tropa del Ejército
~e se hallen en el servi cio militar, aprobado por real orden
e Lo de Febrero de 1879. • . . . . , .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 : ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 oo .
Idem de la Rea) y mil itar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875... .... . .. ....•..•.......••....•... . ..•.
lde~ r4?lativo al pase y ascenso de los Jefes 'y oficiales á los~érCltos de Ultramar, aprobado por real orden de l .o de
arzo d :1867 ••••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de ~~ de Marzo de 1879 .
IddelIl para lal r~d~ccIóni del .las hojas de servicio .I liT ¡lal'lI
t
e r"gI~llen (ll as bibliotecas. . ..
~e~mr~~i~i~~it~e~~~c~o de campana..•...•••.•••••.•. •.•
Idemfil?bre el modo de decr:rar 'ia'respoD's'abÚidad' Ó· irre~; on:
sabilídad, Y.el dere~l!o á resarCImiento por deterioro ere. • . •
Idem de hosp itales militaras _oo :•••••••
Id e:n para el personal del mater ial da Ingenieros .
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Mapa mural de España y Portugal. escala, 500.000 .•• · .•• .• •••
ídem de Italia. .. . ••• • ••.••. •. •.. • • •. .•• • } {
Idem de Francia. : ' .. .. . • . • •• . . .. . Escala, i 000 000
Idem de la TurqUla europ a · ·. .
Idem de la id. asiática, el ' ala ,L~.OOO ..
airo di Iripto, iSCala'rOO~OiG .
{
diro ti Burgo., eS9lll-. jQt.OOI .
, {
Idem di Espati.a yr Ortl"ll, estala, 1./lOO .OOO 1881.••••••••••••
Mapa itinerario d'l las províneías vaseonga-
das y.Navarra. . .
Idem íd ., de íd., id. , íd., estampado en tela ..
Idem id., di Cataluña oo .
Idem íd., de Ar daluc ía .. . . . .. . . .• . .. . .. . . . .
Idem id., de íd., en tela ,oo ' oo .... .. ... - i
Idem id., de Granada oo ...... .... .. .. . E 1
ldem id., de rd., en tela , .. , ,... sca a, 000;000
Idem Í'll.., de ~xtremadu':'a oo oo.
Idem id. , de 'Valencia. , ' .
Idem id ., dI' Bur gos.... .........•.... . .. , ..
Idem id. , d }Ara lllón : .: ..
Idem id., ce Castilla la VIqa.....•....• ; .• •
Idem íd., U0 Galicia .
Idero de 1:astilla la Nueya (1' hojas) _1- .
tOO. 000
Plano de Burgos ( .
Idem de Badajoz. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • i
Idem d<l zaragoza oo..... .. .. Escala, 5.000
Idem de Pamplona , '. .. . . . . 5.
, dem ~ e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~OOO , •••••
A.tlas de la guerra de África ..
Idem de la de la Independencia, l." e.itrega . \
Idem id., ~." id : . '
Idero ~d., 3.: id............................. (1) *
Iderr íd., i. id .
ldero id., IS." id. . . . • •• • •• • •• • • •. . . • ••• • . • . •• .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provtncras Vascongadas, en id ,
Relacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
h. tropas "-4 ..
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